保育者の専門性を理解する主体的な学びの検討：短期大学における科目「保育者論」に着目して by 丸田 愛子
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                         オリエンテーション (保育者の資質と専門性について)  保育者の役割 (制度と資格, 責務, 倫理)  保育者の仕事  保育における基本姿勢(１)：子ども理解  保育における基本姿勢(２)：保育者としての在り方  保育の計画：指導計画, 保育記録  保育援助(１)： 歳児から１歳児  保育援助(２)： 歳児から 歳児  保育援助(３)： 歳児から 歳児   保育技術   保育における協働：家庭への子育て支援   保育における協働：職員間, 地域社会との連携   保育者としての成長：反省, 評価   保育者の専門性   総括：保育者像
  オリエンテーション (私たちの子ども観と保育について)  保育の意義 (養護と保育, 子どもの最善の利益)  保育の目的 (保育所と幼稚園, 認定こども園, 関連法令)  保育の歴史と思想(１)：世界の保育史 最初期)  保育の歴史と思想(２)：世界の保育史 近代)  保育の歴史と思想(３)：日本の保育史, 諸外国の現代保育  保育の原理(１)：養護と保育の一体性  保育の原理(２)：子どもの遊びと活動  保育の原理(３)：子育て支援, 保護者に対する援助   保育の内容(１)：保育内容, 内容とねらい   保育の内容(２)：５領域, 総合的な保育   保育の内容(３)：発達過程, 子どもに応じた援助   保育の方法(１)：保育のさまざまな形態態   保育の方法(２)：保育の計画, 評価   現代における保育の課題 (生活環境, 子育て, 保育制度)
